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Статтю присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних засад землевпорядного за-
безпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано роль 
землеустрою та землевпорядного забезпечення у розв’язанні проблем організаційно-територіаль-
них основ ефективного аграрного виробництва та забезпечення сталості сільськогосподарського 
землекористування. Удосконалено теоретичні положення землевпорядного забезпечення сталого 
використання земель сільськогосподарського призначення на основі інтерпретації економічних, 
екологічних та соціальних пріоритетів розвитку аграрного сектора економіки з урахуванням 
постулатів теорії сталого розвитку. Удосконалено сутнісно-змістовну основу землевпорядного 
забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення, як системи елемен-
тів землевпорядного процесу управління землями сільськогосподарського призначення, які реалізу-
ються у вигляді соціально-економічних та екологічних інструментів і технологій впливу на умови 
раціональної організації території та регулювання земельних відносин у сільському господарстві, 
що забезпечують формування сталого землекористування з метою оптимізації параметрів еколо-
гічних і соціально-економічних функцій сільських територій. З урахуванням характеристик та 
особливостей землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського 
призначення уточнено його основні завдання, принципи та заходи як складові системи управління 
земельними ресурсами. Обґрунтовано теоретико-методологічні основи землевпорядного забезпечення 
сталого використання земель сільськогосподарського призначення, що базуються на методології 
системного та процесно-функціонального підходів, а також на використанні сукупності методів, 
які визначають цільове призначення конкретних прикладних завдань.
Ключові слова: методологія, землевпорядне забезпечення, сталий розвиток, землі сільськогос-
подарського призначення, система, методи.
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ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Постановка проблеми. Земельні ресурси 
є основним засобом аграрного виробництва, а 
процес використання їх у господарській ді-
яльності забезпечує соціально-економічний 
розвиток країни. Важливу роль у цьому відіграє 
стале землекористування забезпечити яке не-
можливо лише за умов ефективного управління 
земельними ресурсами. Однак у процесі ре-
формування земельних відносин однією з най-
гостріших проблем ринкової економіки є сфера 
використання сільськогосподарських земель. 
Послаблення державного впливу на процеси 
планування та організації сталого використан-
ня і відтворення земель сільськогосподарського 
призначення спричинило виникнення низки 
загроз та ризиків у системі землекористування, 
зумовлених високою розораністю, парцеляці-
єю, нецільовим використанням земель тощо.
За таких умов ефективність земельної 
політики залежить від належно вмотивованої 
системи землеустрою та збалансованої систе-
ми землевпорядкування. Адже тільки комп-
лексне землевпорядне забезпечення процесу 
управління земельними ресурсами узгоджує 
правові, економічні, соціальні, екологічні та 
технологічні питання процесу землекористу-
вання, що є основною умовою сталого розвитку 
суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми землевпорядного забезпечення 
управління земельними ресурсами у сільсько-
му господарстві на сьогодні широко висвіт-
лено в економічній літературі. Серед учених, 
які зробили вагомий внесок у розв’язання цих 
проблем, слід відзначити І. Бистрякова, А. Вер-
вейка, С. Волкова, Д. Гнатковича, Г. Гуцуляка, 
Д. Добряка, П. Казьміра, А. Колмикова, В. Кол- 
микова, Л. Новаковського, Дж. Рендольфа, 
В. Хлистуна, Р. Фрідмана та ін. У працях згада-
них учених досліджено теоретичні та приклад-
ні засади трансформації землевпорядного про-
цесу відповідно до ринкових умов, планування 
та організації території землекористувань, 
впорядкування сільськогосподарських угідь, 
взаємодії підсистем землеустрою, земельного 
кадастру та моніторингу земель тощо. Незва-
жаючи на це, важливо визначити правильний 
підхід до забезпечення розвитку та удоско-
налення землевпорядного механізму сталого 
використання земель сільськогосподарсько-
го призначення в Україні, що надасть змогу 
не лише покращити економічну та екологічну 
ситуацію на території країни, а й забезпечити 
сталий розвиток у майбутньому.
Щоб визначити перспективні шляхи роз-
витку системи землеустрою, потрібно здій-
снити детальний аналіз існуючих у цій сфері 
проблем, що забезпечить удосконалення те-
оретико-методологічних засад землевпоряд-
ного забезпечення використання земель сіль-
ськогосподарського призначення. Розв’язання 
вказаних проблем надасть змогу завершити 
реформування земельних відносин в Украї-
ні, розширить можливості ринку земельних 
ресурсів, що стимулюватиме розвиток еконо-
мічних відносин в агросфері.
Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Стратегія сталого роз-
витку «Україна–2020» у рамках визначених 
чотирьох векторів руху передбачає реалізацію 
земельної реформи та докорінне реформування 
сільського господарства, у т.ч. з метою забез-
печення раціонального землекористування [1]. 
Виконання затверджених пріоритетів стратегії 
передбачає підвищення ефективності викорис-
тання і охорони земель сільськогосподарського 
призначення шляхом прийняття низки орга-
нізаційно-економічних заходів. Важливу роль 
у вирішенні цих питань відіграє землеустрій, 
у процесі якого створюються організаційно-
територіальні основи ефективного аграрного 
виробництва та забезпечується підвищення 
сталості землекористування. Проте в сучасних 
умовах проблема організації сталого сільсько-
господарського землекористування потребує 
системної реалізації землевпорядних заходів, 
що дасть змогу прийняти оптимальне управ-
лінське рішення з раціонального використання 
і охорони земель сільськогосподарського при-
значення.
Метою роботи є обґрунтування теоре-
тико-методологічних засад землевпорядного 
забезпечення сталого використання земель 
сільськогосподарського призначення.
Матеріали та методи. В основу досліджен-
ня покладено парадигму землевпорядкування, 
що базується на методології системного та про-
цесно-функціонального підходів та використанні 
сукупності методів, які визначають цільове при-
значення конкретних прикладних завдань.
Викладення основного матеріалу. Со-
ціально-економічний розвиток суспільства у 
XX ст. спричинив низку екологічних проблем 
та заподіяв величезної шкоди довкіллю. На 
Конференції ООН з навколишнього середовища 
і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) уперше 
було прийнято на міжнародному рівні рішення 
про дотримання постулатів Концепції сталого 
розвитку, що передбачали дотримання балансу 
соціальних, економічних та екологічних за-
вдань з метою задоволення потреб нинішнього 
і майбутніх поколінь людей [2]. Так, результа-
том сталого розвитку має бути забезпечення 
раціонального природокористування та охо-
рони природних ресурсів. З огляду на значний 
природно-ресурсний, а особливо земельно-ре-
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сурсний, потенціал України питання сталого 
використання земель сільськогосподарсько-
го призначення стає дедалі актуальнішим та 
потребує шляхів удосконалення традиційної 
системи землекористування.
Дієвим механізмом регулювання земель-
них відносин є землеустрій, що є як головний 
інструмент, що дає змогу широко здійснювати 
державне управління земельними ресурсами, 
перерозподілення земель між галузями еконо-
міки та організацію раціонального використан-
ня земель. Дослідження процесу землеустрою у 
вітчизняних умовах трансформації земельних 
відносин дає змогу визначити певні закономір-
ності цього явища, як-от [3; 4]: відповідність 
землеустрою рівню розвитку продуктивних сил 
і громадських соціально-економічних відносин; 
урахування соціально-економічних і природ-
них умов у процесі організації використання 
земель; безперервність землеустрою (умови 
господарювання на землі постійно змінюються, 
оскільки і землевпорядкування як планомірна 
перебудова земельних відносин та організа-
ції використання земель завжди змінюється); 
комплексність землеустрою (землевпорядку-
вання не тільки передбачає організацію ви-
користання та охорони земель, а й створює 
територіальні умови для ведення ефективного 
сільськогосподарського виробництва, впрова-
дження передових систем і методів господа-
рювання).
Стале використання земель сільськогос-
подарського призначення розкривається через 
систему соціально-економічних та природно-
екологічних чинників. Упущення хоч одного із 
них спричинить розбалансування та порушення 
розвитку сільських територій. Базисом ураху-
вання усієї сукупності чинників є системний 
аналіз, завдяки якому можливе їх визначення 
та розкриття усіх ймовірних взаємозв’язків. 
Лише за таких умов вбачається можливим роз-
роблення стратегічних рішень щодо виконання 
завдань, пов’язаних зі сталим використанням 
земель сільськогосподарського призначення.
Базуючись на постулатах теорії сталого 
розвитку, наукових підходах у сфері землеу-
строю, правових документах та дослідженнях 
вчених, землевпорядне забезпечення сталого 
використання земель сільськогосподарського 
призначення можна визначити як систему еле-
ментів землевпорядного процесу управління 
землями сільськогосподарського призначення, 
які реалізуються у вигляді соціально-економіч-
них та екологічних інструментів і технологій 
впливу на умови раціональної організації те-
риторії та регулювання земельних відносин у 
сільському господарстві, що забезпечують фор-
мування сталого землекористування з метою 
оптимізації параметрів екологічних і соціально-
економічних функцій сільських територій.
Щодо землевпорядного процесу, то під 
ним слід розуміти сукупність реальних дій 
суб’єктів землевпорядних процесуальних пра-
вовідносин [5].
Для створення системи землевпорядного 
забезпечення сталого землекористування, що є 
однією із чільних та невідкладних державних 
завдань, слід побачити про відповідне підґрун-
тя на засадах взаємоузгодженої діяльності, 
що забезпечить реалізацію конституційних 
принципів стосовно необхідності землекорис-
тування і землеохорони, а також використання 
інших природних ресурсів країни як основи 
життєдіяльності людей, які мешкають на від-
повідній території. Реалізація таких стратегіч-
них завдань державного рівня має спиратися 
на актуальну і коректну законодавчу базу, 
яка, своєю чергою, розкриває структуру, про-
цес та учасників їх виконання, регламентує 
комплектаційне та змістовне документальне 
наповнення. Також ці завдання повинні бути 
підкріплені актуальним новітнім науково-мето-
дичним забезпеченням та виразним і прозорим 
фінансуванням. Тож система землевпорядного 
забезпечення використання земель сільсько-
господарського призначення має спиратися на 
такі системоутворювальні елементи: створення 
відповідного нормативно-правового забезпе-
чення; порядок реалізації планової діяльності 
із визначенням відповідних процедурних ас-
пектів; регламентований список відповідної до-
кументації; інституційне забезпечення; перелік 
об’єктів та суб’єктів планування землекористу-
вання і землеохорони; організаційно-фінансове 
забезпечення відповідної документації, а також 
дотримання і виконання задекларованих там 
положень; науково-методичне забезпечення 
тощо.
З огляду на перелічені цілі земельної ре-
форми та з урахуванням основних постулатів 
теорії сталого розвитку можна сформулювати 
завдання землевпорядного забезпечення стало-
го використання земель сільськогосподарського 
призначення, як-от [3; 4; 6–8]:
• здійснення державної політики в галузі 
земельних відносин, організації раціонального 
сільськогосподарського землекористування, 
створення екологічно сталих агроландшафтів;
• створення організаційно-територіаль-
них умов для ефективного ведення сільсько-
господарського виробництва;
• прогнозування, планування і організа-
ція сталого використання та охорони земель 
сільськогосподарського призначення;
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• забезпечення цільового використання 
земель, формування раціональної системи зем-
леволодіння і землекористування;
• здійснення землевпорядних заходів для 
збереження агроландшафтів, відновлення та 
підвищення родючості ґрунтів, рекультивації 
порушених земель і реабілітації малопродук-
тивних угідь, захисту земель від деградації, 
забруднення, запобігання іншим негативним 
явищам;
• організація території сільськогосподар-
ських підприємств, установ і організацій з метою 
створення просторових умов для еколого-еко-
номічної оптимізації використання та охорони 
земель сільськогосподарського призначення;
• встановлення (відновлення) та закріп-
лення меж об’єктів землеустрою.
Для досягнення перелічених завдань по-
трібно забезпечити системний підхід до ви-
рішення питань землевпорядкування. Тому 
необхідно вжити не просто комплексу землев-
порядних заходів, а забезпечити цілеспрямо-
ваний розвиток всієї системи землевпорядного 
сталого використання земель сільськогоспо-
дарського призначення, насамкінець цілісної 
і ефективної системи сталого землекористу-
вання. Перелік низки завдань, що виникли у 
процесі реалізації планової діяльності у сфері 
землекористування та землеохорони на заса-
дах функціонального використання сільгосп- 
земель, слід класифікувати за трьома група-
ми, як-от: соціально-економічні, екологічні та 
нормативно-правові, або інституціональні. Така 
класифікація є основоположною на передпро-
ектних стадіях реалізації робіт щодо організації 
використання земель сільськогосподарського 
призначення, а також пристосованою до будь-
якої сільської території.
Виконання поставлених завдань забез-
печується землевпорядними заходами, які пе-
редбачають [4; 8–10]:
• розробку схем землеустрою і техніко-
економічні обґрунтування використання та охо-
рони земель адміністративно-територіальних 
одиниць в частині сільського господарства;
• розробку проектів землеустрою щодо ор-
ганізації території земельних часток (паїв);
• розробку проектів міжгосподарського 
землеустрою, у т.ч. проектів відведення зе-
мельних ділянок, оформлення технічної до-
кументації та встановлення (відновлення) на 
місцевості меж об’єктів землеустрою;
• розробку проектів, що забезпечують 
еколого-економічне обґрунтування сівозміни 
та впорядкування угідь;
• розробку робочих проектів з рекуль-
тивації земель, земельних контурів, захист 
ґрунтів від ерозії та інших шкідливих впливів, 
збереження і підвищення родючості ґрунтів та 
інших корисних властивостей земель, а також 
інших проектів щодо охорони і поліпшення 
земель;
• розробку технічної документація із зем-
леустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості);
• розробку технічної документація із зем-
леустрою щодо поділу та об’єднання земельних 
ділянок;
• проведення інвентаризації земель, сис-
тематичне виявлення невикористовуваних зе- 
мель або тих, що використовуються не за ці-
льовим призначенням;
• проведення геодезичних і картографіч-
них робіт, ґрунтових, геоботанічних та інших 
обстежень і вишукувань, здійснюваних для 
цілей землеустрою;
• складання кадастрових та інших тема-
тичних карт (планів) і атласів стану і викорис-
тання земельних ресурсів;
• вжиття землевпорядних заходів під час 
проведення моніторингу земель, ведення дер-
жавного земельного кадастру, у т.ч. під час про-
ведення кадастрової оцінки земель, земельних 
ділянок, здійснення державного контролю за 
використанням та охороною земель.
Загалом, системна реалізація землев-
порядних заходів значною мірою підвищує 
природно-ресурсний і економічний потенціал 
аграрної галузі, що в подальшому відіб’ється 
на підвищенні її конкурентоспроможності. З 
урахуванням того, що землевпорядкування є 
сукупністю соціально-економічних та еколо-
гічних заходів, спрямованих на регулювання 
земельних відносин та раціональну організацію 
території, суб’єктів господарювання, що здій-
снюються під впливом суспільно-виробничих 
відносин і розвитку продуктивних сил: і вклю-
чає в свій зміст відповідні розробки з організації 
використання і охорони земель, а також уза-
гальнивши існуючі теоретичні розробки, мож-
на сформулювати його основні методологічні 
принципи забезпечення сталого використання 
земель сільськогосподарського призначення, 
зокрема: загальнодержавного характеру; су-
спільної необхідності в частині реалізації госпо-
дарського механізму країни щодо встановлення 
порядку у сфері регулювання земельних від-
носин, організації та облаштування території; 
безперервності, що передбачає коригування 
планів і заходів залежно від надходження нових 
даних; динамічності, як аналізу використання 
земельних ресурсів та перспективного балансу, 
що надається в динаміці за минулі роки і на 
планований період; забезпечення законності 
за проведення земельних перетворень; враху-
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вання громадських інтересів та інтересів зем-
лекористувачів за реалізації землевпорядних 
заходів; врахування природних, економічних і 
соціальних умов; пріоритету природоохоронно-
го і сільськогосподарського землекористування 
під час перерозподілу земель; комплексності 
організації території та виробництва; забез-
печення сталості землекористування; узго-
дженості екологічних, економічних і соціальних 
інтересів суспільства, які забезпечують високу 
економічну і соціальну ефективність виробни-
цтва; екологічної збалансованості і стабільності 
довкілля та агроландшафтів; взаємозалежності 
земельних перетворень з механізмом економіч-
ного стимулювання ефективного використання 
та охорони земель; створення максимально 
сприятливих умов для життя, праці і побуту 
сільського населення; економічної, екологічної 
та соціальної ефективності землевпорядних 
заходів тощо. Всі перелічені вище принципи 
повинні реалізовуватися комплексно та струк-
туровано. Важливою складовою теоретичних 
положень та реалізації вказаних принципів 
функціонування системи землевпорядкування 
є економічні, екологічні та соціальні умови під-
вищення ефективності використання земель 
сільськогосподарського призначення.
Попри значну наукову опрацьованість 
питань раціонального та екологічно безпечно-
го землекористування, проблема ефективної 
системи землевпорядкування потребує тео-
ретико-методологічних засад її забезпечення, 
оскільки для виконання кожного конкретного 
завдання необхідним є застосування певного 
методу чи підходу. Тому для формування сис-
теми землевпорядного забезпечення сталого 
використання земель сільськогосподарського 
призначення необхідною є методологія із залу-
ченням теоретичних основ споріднених галузей 
знань (економіка, право, геодезія, агрономія, 
екологія тощо). Такі дослідження обов’язково 
передбачають використання теоретико-мето-
дологічного базису функціонування системи 
землевпорядного забезпечення сталого вико-
ристання земель сільськогосподарського при-
значення, що налічує різноманітні підходи, 
методи, теорії тощо (рис. 1). Проведені теоре-
тичні узагальнення доводять, що формування 
методології землевпорядного забезпечення 
сталого використання земель сільськогоспо-
дарського призначення має базуватися на новій 
парадигмі, основою якої є системний та про-
цесно-функціональний підходи.
Застосування системного підходу як ме-
тодологічного інструментарію дає змогу, на 
противагу абстрактному рівню діалектичного 
розгляду проблеми землевпорядного забезпе-
чення сталого використання земель сільсько-
господарського призначення, перейти до більш 
конкретного рівня її розв’язання. Цей підхід на-
дає можливість сформувати відповідне харак-
терологічне означення сутнісного наповнення 
досліджуваних проблемних аспектів у відпо-
відних науках та обрати дієвий інструментарій 
їх розв’язання [11, с. 75]. Концентрація уваги 
на системному підході є доволі зрозумілою, 
адже системне розуміння землевпорядкування 
як процесу, на який впливає низка чинників, 
нині є найбільш виваженим та упорядкованим 
інструментом його дослідження. Незважаючи 
на всю низку сутнісних характеристик поняття 
системного підходу, усі вони свідчать про при-
належність останнього до вчення про методи 
пізнання та перетворення дійсності, що перед-
бачає дослідження різних об’єктів і явищ із ви-
діленням відокремлених взаємозалежних скла-
дових та їх взаємовідносин, а також розкриває 
досліджувані явища чи об’єкти як компоненти 
навколишнього природного середовища, що так 
само відбивається на їх функціонуванні.
Системний аналіз як вирішальний еле-
мент системного підходу в процесі досліджень 
землевпорядного забезпечення сталого вико-
ристання земель сільськогосподарського при-
значення застосовується для створення моде-
лі досліджуваних об’єктів, процесів та явищ. 
Застосовуючи метод моделювання, можливо 
вивчати не безпосередньо об’єкт, а модель 
об’єкта, завдяки якій дозволено замінювати 
його оригінал у контексті здійснюваних дослі-
джень [11–13]. Сформована модель передба-
чає не тільки безперервний ритмічний процес, 
а й систему взаємозалежних складових, що 
містить кілька стадій реалізації, де передусім 
визначаються ключові цілі та завдання щодо 
розвитку сільських територій.
З огляду на те, що процес досягнення 
сталого використання земель сільськогоспо-
дарського призначення (у контексті теоретич-
но-прикладних розвідок) є доволі непростим 
об’єктом дослідження (що передусім зумовле-
но наявністю низки різноманітних складових 
із властивими їм розрізненими функціями), 
слід, на нашу думку, скористатися процесно-
функціональним підходом із визначеним ін-
струментальним наповненням. Зокрема, цей 
підхід варто застосовувати для формування 
механізму реалізації поставлених завдань та 
моделі землевпорядного забезпечення сталого 
використання земель сільськогосподарського 
призначення. Крім того, основні критерії та ін-
дикатори мають враховувати відповідні умови 
господарювання та є першочерговими в процесі 
реалізації управлінської діяльності, що обумов-
лено необхідністю реалізації та сприяння ініціа-
тивності процесних і функціональних рішень.
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
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Будь-який елемент механізму реалізації 
моделі землевпорядного забезпечення сталого 
використання земель сільськогосподарського 
призначення має виконнання конкретні функ-
ції, що відповідають за вирішення конкретних 
завдань цього процесу. Об’єктом управління у 
цьому аспекті є відповідний вид господарюван-
ня, тобто певний процес, що передбачає низку 
взаємозалежних операцій, які визначають ви-
користання ресурсів (вхід) та отримують певні 
ефекти (вихід). Робота визначених складових 
реалізується завдяки загальній організаційній 
структурі, яка надає змогу виконати відповідні 
функціональні завдання у розрізі кожної кон-
кретної складової.
Перспективу застосування процесно-
функціонального підходу обумовлено і земле-
впорядним забезпеченням сталого використан-
Рис. 1. Теоретико-методологічний базис землевпорядного забезпечення сталого використання 
земель сільськогосподарського призначення
Джерело: авторська розробка.
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ня земель сільськогосподарського призначення 
як системним поняттям, у межах якого можливо 
вирізнення певних функціональних груп, кожна 
з яких розкриває відповідний вектор роботи 
системи, а саме: ідеологічний, емпіричний, ди-
намічний, інформативний, інструментальний, 
результативний тощо. Розподіл системи землев-
порядного забезпечення сталого використання 
земель сільськогосподарського призначення на 
компоненти сприяє деталізації загальної мети 
(зважаючи на застосування системного підходу) 
у розрізі функціональних складових у межах 
відповідних завдань [14; 15].
Очевидно, що сучасний землеустрій, за-
галом, має базуватися на чітко сформованій 
моделі землевпорядного забезпечення сталого 
використання земель сільськогосподарського 
призначення, бути дієвим інструментом держа-
ви в управлінні земельними ресурсами, регулю-
ванні земельних відносин, вирішенні комплексу 
економічних, екологічних та соціальних питань 
з використанням новітніх геоінформаційних 
технологій. Реалізація цієї умови є нелегкою 
через невиконання державою регулюючих зе-
мельних функцій в очікуванні ефективного 
ринкового землекористування. Так, нерегульо-
вані ринкові відносини спричинили руйнацію 
економічної системи та занепаду інфраструк-
турного забезпечення на селі. Наголосимо, що 
вагому позицію в системі територіально-про-
сторового планування займають сільськогос-
подарські землі. Тому інтегрований системний 
підхід до вивчення різних видів використання 
земель на сільських територіях надасть змогу 
забезпечити мінімізацію конфліктних ситуа-
цій, підготувати найефективніші варіанти їх 
реалізації та узгодити соціально-економічне 
зростання сільських територій із охороною 
та покращенням якісного стану довкілля. Все 
це актуалізуватиме досягнення цілей сталого 
використання земель сільськогосподарського 
призначення. Квінтесенцією такого підходу є 
координування планувальної та управлінської 
діяльності у сфері їх використання.
У цьому аспекті вихідну довгострокову 
ціль планувальної діяльності щодо збалансо-
ваного землекористування та землеохорони у 
сільському господарстві можна розкрити через 
можливість забезпечення ефективності земле-
користування у контексті економічного зрос-
тання країни за умови задоволення суспільних 
потреб у сільськогосподарських землях, дотри-
мання законодавчих норм щодо землеволодіння 
на тлі відтворення та охорони земель. Окрім 
того, вивчення світового та вітчизняного досві-
ду у сфері формування й розвитку земельних 
відносин і, зокрема, формування сталого зем-
лекористування засвідчує, що удосконалення 
регіональної системи планування передбачає: 
забезпечення відтворення ґрунтів та підви-
щення рівня їх економічної родючості; захист 
прав землевласників; залучення земельних 
ресурсів до господарського обігу; забезпечення 
зростання інвестиційної привабливості земель 
сільськогосподарського призначення.
Висновки. Чинна нині система земле-
устрою потребує поліпшення землевпорядно-
го забезпечення процесу землекористування, 
передусім у сільському господарстві. Тому ак-
туальним є розроблення у межах державної 
економічної програми розвитку сільських те-
риторій відповідної стратегії, спрямованої на 
розв’язання проблем сталого територіального 
зростання, та розвиненого ринку земель за сис-
темного поєднання із вимогами збалансованого 
землекористування і землеохорони. Ефектив-
ний розвиток системи землевпорядного забез-
печення сталого землекористування в  Україні 
має базуватися на виразній, прозорій та сус-
пільно схваленій державній політиці у сфері 
земельних відносин, де слід візуалізувати роз-
ширення функцій держави щодо планувальної 
та організаційної діяльності. Така політика має 
бути пристосованою до різних регіональних і 
територіальних особливостей та водночас зва-
жати на неформальні усталені суспільні норми, 
специфічність господарювання і функціону-
вання системи земельних відносин. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF LAND MANAGEMENT  
PROVISION OF SUSTAINABLE USE OF AGRICULTURAL LANDS
The article is devoted to the substantiation of theoretical and methodological principles of land ma-
nagement provision of sustainable use of agricultural lands. The role of land management and land ma-
nagement in solving the problems of organizational and territorial bases of effective agrarian production 
and ensuring the sustainability of agricultural land use is substantiated. The theoretical provisions of 
land management provision for the sustainable use of agricultural lands have been improved on the basis 
of interpretation of economic, ecological and social priorities of the agrarian sector development of the 
economy, taking into account the postulates of the theory of sustainable development. The substantive 
and substantive basis of land management provision of sustainable use of agricultural land as a system 
of elements of the land management process for agricultural land management, implemented in the form 
of socio-economic and environmental tools and technologies of influence on the conditions of rational 
organization of the territory and regulation of land relations in agriculture, has been improved. Ensure 
the formation of sustainable land use in order to optimize environmental parameters and socio-economic 
functions of rural areas. Taking into account the characteristics and features of land management ensu-
ring sustainable use of agricultural lands, its main tasks, principles and measures as components of the 
land management system are specified. The theoretical and methodological bases of land-use provision of 
sustainable use of agricultural lands based on the methodology of system and process-functional approa-
ches, as well as on the use of a set of methods that determine the specific purpose of concrete application 
problems, are substantiated.
Keywords: methodology, land management provision, sustainable development, agricultural land, 
system, methods.
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